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R E S U M E N
R o b e r t  M c C a a  f u e  e l r e l a t o r  d e l  s e m in a r io  q u e  s o b r e  o r ­
f a n d a d  y  m o r t a l i d a d  e n  el p a s a d o  o r g a n iz a r o n  e n  S a n  J o s é ,  
C o s ta  R ic a ,  la  U n iv e r s id a d  d e  C o s ta  R ic a , e l C o m ité  d e  D e ­
m o g r a f í a  H is tó r i c a  d e  la  U n ió n  I n te r n a c io n a l  p a r a  e l E s t u ­
d io  C ie n t í f i c o  d e  la  P o b la c ió n  y  el C E L A D E , e n t r e  lo s  d í a s  
1 2  y  1 4  d e  d ic ie m b r e  d e  1 9 8 4 .
E n  su  i n f o r m e  se  h a c e  u n  c u id a d o s o  a n á l is is  c r í t i c o  d e  
lo s  t r a b a jo s  p r e s e n ta d o s  s o b r e  se is  p o b la c io n e s  l a t i n o a m e r i ­
c a n a s ;  se  s e ñ a la n  la s  l im i ta c io n e s  d e  lo s  d a to s  a f e c ta d a s  p o r  
d e f ic ie n c ia s  a d m in i s t r a t iv a s ,  p o r  u n a  a l t a  p r e v a le n c ia  d e  i le ­
g i t im id a d ,  p o r  la  c o n f u s ió n  e n t r e  lo s  p a d r e s  n a tu r a l e s  y  lo s  
a d o p t iv o s ,  p o r  la  s ig n i f ic a c ió n  d e l  m a t r im o n io  e n  la s  d i s t i n ­
ta s  p o b la c io n e s .
E l d o c u m e n t o  n o  se l im i ta  a  d e s c r ib i r  lo  h e c h o  p o r  lo s  
a u to r e s  y  lo  d ic h o  e n  e l s e m in a r io ,  s in o  q u e  v a  m á s  a llá . 
A d e la n t a  s u g e re n c ia s  d e  c ó m o  p u e d e  m e jo r a r s e  e l t r a b a jo  
r e a l i z a d o .  F r e n t e  a  la  g e n e r a l iz a d a  o p in ió n ,  u n  t a n t o  p e s i ­
m is ta ,  d e  lo s  a u to r e s  d e  lo s  e s tu d io s ,  M c C a a  in v i t a  a  n u e v o s  
e n s a y o s  q u e  p e r m i t a n  c o m p r o b a r  la  v e r o s im i l i tu d  d e  la s  e s ­
t im a c io n e s .  A d o p t a  u n a  a c t i t u d  c o n s t r u c t iv a  y  o p t im i s t a ,  
a u n q u e  es  lo  s u f i c i e n t e m e n te  c a u to  p a r a  t e r m i n a r  a f i r m a n ­
d o  q u e  to d a v ía  es p r e m a t u r o  c o n c lu i r  q u e  d e  l a  i n f o r m a ­
c ió n  s o b r e  o r f a n d a d ,  e n  A m é r ic a  L a t in a ,  p u e d e n  e x t r a e r s e  
e s t im a c io n e s  v á l id a s  s o b r e  la  m o r t a l i d a d  a d u l t a  e n  e l p a s a d o .
<D EM O G RA FIA H ISTO R IC A > < M O R T A L ID A D >  < O R F A N ­
D A D >  K C A L ID A D  D F L OS DA TO S>
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O R P H A N H O O D  A N D  A D U L T  M O R T A L IT Y  IN  T H E  P A S T ;
A  C R IT IC A L  A N A L Y S IS  O N  D A T A  A N D  P R O C E D U R E S  F O R  
T H E  S T U D Y  O F  S IX  P O P U L A T IO N S  O F  L A T IN  A M E R IC A
S U M M A R Y
R o b e r t  M c C a a  w a s  th e  n a r r a t o r  o f  t h e  s e m in a r  o n  o r ­
p h a n h o o d  a n d  m o r t a l i t y  in  t h e  p a s t ,  o r g a n iz e d  in  S a n  J o s e ,  
C o s ta  R ic a  b e tw e e n  1 2  a n d  1 4  D e c e m b e r  1 9 8 4 ,  b y  th e  U n i ­
v e r s i ty  o f  C o s ta  R ic a , t h e  C o m m i t t e e  o n  H is to r ic a l  D e m o ­
g r a p h y  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  U n io n  f o r  th e  S c ie n t i f ic  S t u d y  
o f  P o p u l a t i o n  a n d  C E L A D E .
I n  h is  r e p o r t ,  M c C a a  m a k e s  a  c a r e f u l  c r i t i c a l  a n a ly s is  o f  
t h e  p a p e r s  s u b m i t t e d  o n  s ix  L a t in  A m e r ic a n  p o p u l a t i o n s ;  h e  
p o i n t s  t o  t h e  l im i t a t i o n s  o f  d a t a  a f f e c t e d  b y  a d m in i s t r a t iv e  
d e f ic ie n c ie s ,  t h e  h ig h  p r e v a le n c e  o f  i l l e g i t im a c y ,  th e  c o n f u ­
s io n  b e tw e e n  n a tu r a l  p a r e n t s  a n d  a d o p t iv e  o n e s ,  th e  d i f ­
f e r e n t  m e a n in g s  o f  m a r r ia g e  in  th e  v a r io u s  p o p u la t i o n s .
T h e  p a p e r  g o e s  b e y o n d  t h e  d e s c r ip t i o n  o f  t h e  p a p e r s  
a n d  t h e  s t a t e m e n t s  m a d e  a t  th e  S e m in a r ,  m a k in g  s u g g e s t io n s  
o n  h o w  t o  im p r o v e  t h e  w o r k  d o n e .  In  f r o n t  o f  t h e  r a t h e r  
p e s s im is t ic  g e n e ra l  o p in io n  o f  th e  a u th o r s ,  M c C a a  in v i te s  
n e w  r e s e a r c h  t o  t e s t  t h e  v e r i s im i l i tu d e  o f  th e  e s t im a te s .  H e  
a d o p t s  a  p o s i t iv e  a n d  o p t im is t i c  a t t i t u d e ,  b u t  is c a u t io u s  in  
s t a t i n g  t h a t  i t  is s t i l l  p r e m a t u r e  to  c o n c lu d e  t h a t  v a l id  e s ­
t im a te s  o n  a d u l t  m o r t a l i t y  in  t h e  p a s t  c a n  b e  d r a w n  f r o m  
i n f o r m a t i o n  o n  o r p h a n h o o d  in  L a t in  A m e r ic a .
CH ISTO RICAL D E M O G R A PH Y> < M O R T A L IT Y >  <O R P H A N ­
H O O D > K Q U A L IT Y  O F D A T A >
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J u o . E s te va n  C ardoso , n a tiv o  d e l  R l. d e  Sn. D ieg o  d e  
M in as N u eva s, y  v e z in o  en  e s te  d e  s e ñ o r  Sn. J p h  d e l  Parral, 
h ijo  le x m o . d e  Phe. C a rd o so , d e fu n to , y  d e  M aria d e  P in a  de  
ca lid a d  Y n d io s . . . d i g o . . .  p r e te n d o  c o n tra h e r  e l S to . 
S a cra m to . d e l  M a tr im o n io  con  J u a n a  M aria d e  C ru z, hija  
lex m o . d e  D ieg o  C ruz y  d e  M a. G e rtru d is  d e  M e n d e z , m es­
t iz o s  d e fu n to s , ve z in a  d e  e s ta  ju r isd ic c ió n . 8  en ero  1 7 6 2 .
(A rchivo de la Parroquia de San José de Parrral, 
Chihuahua. Inform aciones M atrimoniales)
¿ P u e d e  e s t im a r se  la  m o r ta lid a d  d e  a d u lto s  a p artir  d e  lo s  d a to s  
d e  o r fa n d a d  re g is tr a d o s  e n  in s c r ip c io n e s  d e  m a tr im o n io s  c o m o  la  q u e  
f ig u r a  e n  e l  e p íg r a fe ?  E n  e l  se m in a r io  lU S S P -C E L A D E , q u e  se c e le 4
b ró  e n  S a n  J o s é ,  C o s ta  R ic a , d e l 1 2  al 1 4  d e  d ic ie m b r e  d e 1 9 8 4 ,  u n o s  
tr e in ta  h is to r ia d o r e s  y  d e m ó g r a fo s  de E u r o p a  y  A m é r ic a  e x a m in a r o n  
e s ta  c u e s t ió n  c o n  a n á lis is  e m p ír ic o s  y  t e ó r ic o s .*  L o s  a u to r e s  u tü iz a -
* • Jacques D upâqu ier, “P ro p o rtio n s  d ’o rp h e lin s  e t  m esu re  de  la  m o rta lité
des ad u ltes  dans les p o p u la tio n s  trad itio n n e lles  d ’après la  re c o n s titu tio n  
des fam illes: Sources, m é th o d e s  e t  p ro b lèm es” .
• A na M. H. F o sc h ia tti y  Jorge Som oza, “ Breve h is to ria  de la  c iudad  de 
C orrien tes  y  estim ación  de la m o rta lid a d  adu lta , p o r  sexo , a p a r tir  de in­
fo rm ac ió n  sob re  o rfan d ad  recog ida  en  ac tas m atrim o n ia les  de  la C ated ra l 
de  C orrien tes e n tre  1866 y  1 8 7 5 .”
• C arm en  A rre tx  y R ené Salinas, “Breve h is to ria  de la  c iudad  de V alparaí­
so y es tim ación  de la  m o rta lid a d  a d u lta  a  base de  in fo rm ac ió n  sobre or­
fa n d a d .”
• A na M aría de  O liveira B urm  ester, la ra  Sim ile de  M acedo y  Sergio O di­
lo n  N adalin , “E stim ativas d a  m o rta lid ad e  a d u lta  n o  g ru p o  evangélico lu te ­
ran o  em  C uritiba : 1 8 8 0 D1 9 1 9 .”  Sus estim aciones, co rresp o n d ien tes  a  u n a  
p o b lac ió n  inm ig ran te  alem ana, su b estim an  excesivam ente la m o rta lid a d  al 
considerar in c o rre c tam e n te  la p a rtid a  en  observación.
• D irk Jaspers F a ije r y H éc to r Pérez B rignoli, “ E stim ac ió n  de la  m orta li­
d ad  a d u lta  en  seis p a rro q u ias  del Valle C en tra l de C osta  R ica (1 8 8 8 D1 9 1 0 ) 
a p a r tir  de la  in fo rm ac ió n  sobre  o rfa n d a d ” .
• D elicia F e rran d o  y  F e m a n d o  Ponce, “ L im a: E stim ación  de la  m orta li­
d ad  ad u lta , p o r  sexo, a p a r tir  de in fo rm ac ió n  sobre  o rfa n d a d  recog ida en  
ex p ed ien tes  m atrim on ia les  de siete p a rro q u ias  en tre  1869 y 1 8 7 1 ” .
• Cecilia RabeU y  N ery N ecochea, “ La m o rta lid a d  a d u lta  de  la  p o b lac ió n  
d e  San Luis de la  Paz en  el siglo X V III” .
• A lain B ideau, “ O rphelins e t m o rta lité  des adultes. L’ex am ple  de la 
F ran ce  de  1740  à 1 8 2 9 ” .
• F rans van  P oppel y Jan  B artlem a, “ Levels o f  o rp h a n h o o d  a n d  m easure­
m e n t o f  a d u lt m o r ta lity  in  p o p u la tio n s  o f  th e  p ast: th e  case o f  th e  N ether­
lands (T h e  H ague, 1 8 5 0 D1 8 8 0 )” .
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ro n  m é t o d o s  in d ir e c to s  p ara  ca lc u la r  la s  ta sa s  d e m o r ta lid a d  a p a r tir  
d e la  in f o r m a c ió n  so b r e  o r fa n d a d , d e  c o n fo r m id a d  c o n  las d ir e c tr ic e s  
p r o p u e s ta s  p o r  H e n r y  e n  1 9 6 0  y  a m p lia d a s  p o r  B rass y  H ill  e n  19 7 3 .^  
A d e m á s  d e s e is  e s t u d io s  d e  c a so s  la t in o a m e r ic a n o s ,  se  p r e s e n ta r o n  
d o c u m e n to s  r e la t iv o s  a F r a n c ia , la  r e g ió n  d e l  C a n a d á  c o n  p o b la c ió n  
d e a s c e n d e n c ia  fr a n c e sa , L a  H a y a  e I ta lia . E n  v a r io s  d o c u m e n t o s  t é c 4
n ic o s  se e x a m in ó  e l  v a lo r  d e d iv e r so s  m é t o d o s  p ara  e s t im a r  la  m o r ta 4
lid a d  u t i l iz a n d o  d a to s  ta n to  e m p ír ic o s  c o m o  s im u la d o s . E l p r o fe s o r  
B rass c o n c lu y ó  e l  se m in a r io  in s ta n d o  p o r  u n a  p a r te  a q u e  la  a te n c ió n  
se d ir ig iera  h a c ia  e l  p r o b le m a  d e lo s  s e s g o s  s o c ia le s  (p o r  e je m p lo ,  
e x a m in a n d o  la  r e la c ió n  e x is t e n t e  e n tr e  o r fa n d a d  y  m a t r im o n io )  y ,  
p o r  o tr a  p a r te , a q u e  lo s  e s tu d io s  d e la s  p o b la c io n e s  p e q u e ñ a s  fu e s e n  
s o m e t id o s  a n u e v a s  p r u e b a s  m e d ia n te  la  m ic r o s im u la c ió n .
L o s  p a r t ic ip a n te s  e u r o p e o s ,  u t i l iz a n d o  lo s  m a te r ia le s  p a r r o q u ia 4
le s  y  c e n s a le s  e x tr a o r d in a r ia m e n te  r ic o s  d e  q u e  d is p o n e n , e n  re a lid a d  
y a  h a n  h e c h o  fr e n te  al d e s a f ío .  S u s  c o la b o r a c io n e s  e je m p la r e s  d e 4
m u e s tr a n  la  s o r p r e n d e n te  r o b u s te z  d e  lo s  m é t o d o s  B rass-H h l. E n  lo s  
c a so s  e n  q u e  la s  c o n je tu r a s  m e t o d o ló g ic a s  s o n  c o r r e c ta s  —d o n d e  lo s  
d a to s  so b r e  o r fa n d a d  se  reg istra n  s is te m á t ic a m e n te  y  la  m o r ta lid a d  
d e  lo s  p a d r e s  n o  e s tá  r e la c io n a d a  n i c o n  la  su p e r v iv e n c ia  in f a n t il  n i  la  
p r o b a b ilid a d  d e  c a sa r se — s ó lo  se e n c u e n tr a n  d ife r e n c ia s  tr iv ia le s  e n tr e  
las e s t im a c io n e s  d ir e c ta s  e in d ir e c ta s  d e  lo s  n iv e le s  d e  m o r ta lid a d . A l •
(Continuación de nota 1 )
• F ranço is N au lt, M ario B oleda y Jacques Légaré, “ E stim a tio n  de la  m or­
ta lité  des ad u lte s  à  p a r tir  des p ro p o rtio n s  d ’o rphelin s: que lques vérifica­
tio n s  em p iriques a l ’aide de données canadierm es des X V Ile  e t  X V Ille  
siècles” .
• Ja n  B artlem a, “ S im u la tio n  o f  th e  e ffe c t o f  m o r ta lity  d iffe ren tia ls  by  
p a r ity  o n  p ro p o rtio n s  o rp h an ed  using d a ta  fro m  T he H ague 1 8 7 0 D1 8 8 0 ” .
• C arlos A. C orsin i, “C arac téristiques sociales, économ iques e t dém ogra­
p h iq u es de l ’o rphelinage  dans les p o p u la tio n s  trad itio n n e lle s : I ta lie ” .
• T h o m as B urch , “ Im plica tions an d  co nsequences o f  o rp h a n h o o d  in  po ­
p u la tio n s  o f  th e  p ast: N o rth  A m erica” .
Louis H enry , “M esure in d irec te  de la m o rta lité  des a d u lte s” . Population, 
1 5 :3 (1 9 6 0 ), 4 5 7 D4 6 6 . W illiam Brass y  K e n n e th  Hill, “ F u rth e r  develop­
m en ts  in  in d ire c t m o rta lity  e s tim a tio n ” , en  Proceedings o f  the Interna­
tional Population Conference, (L ieja, U n ió n  In te rn ac io n a l p a ra  el E stu d io  
C ie n tíf ic o  de  la  P ob lac ión , 1973), 111D123 . V éase ta m b ié n  A. P alloni, M. 
M assagü y  J. M arco tte , “ E stim ating  A d u lt M o rta lity  w ith  M aternal Or­
p h a n h o o d  D ata : A nalysis o f  S ensitiv ity  o f  th e  T ech n iq u es” , Population  
Studies, 3 8 :2 (1 9 8 4 ) , 25D279.
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m is m o  t ie m p o ,  lo s  m o d e lo s  e u r o p e o s  su g ie r e n  la s  d e b ñ id a d e s  q u e  
p r e se n ta  la  a p lic a c ió n  d e m é t o d o s  in d ir e c to s  e n  A m é r ic a  L a t in a , d o n 4
d e la  e f ic ie n c ia  a d m in is tr a tiv a  es  m e n o r , la s ta sa s  d e  m o r ta lid a d  so n  
m á s e le v a d a s , la  i le g it im id a d  e s tá  g e n e r a liz a d a  y  e l  m a tr im o n io  c o n s 4
t i t u y e  u n  p r iv ile g io .
L a m a y o r ía  d e  lo s  c o la b o r a d o r e s  la t in o a m e r ic a n o s  c o n v ie n e n  e n  
q u e  su s  e s t im a c io n e s  d e la  m o r ta lid a d  s o n  fr á g ile s . E l c u a d r o  1 m u e s 4
tra u n a  m o d a lid a d  irregu lar d e  la s  p r o p o r c io n e s  d e  h u é r fa n o s  y  la  p e 4
q u e ñ a  b a se  a p a r tir  d e la  cu a l se  c o m p u ta n  a lg u n a s e s t im a c io n e s .  N in 4
g ú n  a u to r  a p lic a  a c ieg a s  e l m é t o d o  o  d eja  d e  c o n s id e r a r  c ir c u n s ta n 4
c ia s q u e  p u e d e n  h a b er  d is to r s io n a d o  la s  e s t im a c io n e s .  T o d o s  e s p e c u 4
la n  q u e  la  ile g it im id a d , la  m ig r a c ió n , la e f ic ie n c ia  a d m in is tr a t iv a  y  
o tr o s  fa c to r e s  se m e ja n te s  d e b il ita n  la  c o n f ia n z a  e n  su s  r e su lta d o s .  
R a b e ll  y  F e r r a n d o , p o r  e je m p lo  —al e x p lic a r  e l c u id a d o  p u e s to  al 
e x tr a e r  su s  d a to s — a d v ie r te n  q u e  la  v a lid e z  d e la s  e s t im a c io n e s  d e  la  
m o r ta lid a d  m a te r n a  p u e d e  se r  d e b il ita d a  p o r  e l  h e c h o  d e  q u e  lo s  sa 4
c e r d o te s  h a y a n  o m it id o  u n a  “ s”  f in a l e n  la  p a la b ra  difunto. P é r e z  
B r ig n o li y  J a sp ers  F a ijer , d e s p u é s  d e  r e c o p ila r  u n  c o n ju n to  d e  d a to s  
d e a p r o x im a d a m e n te  1 0  0 0 0  m a tr im o n io s ,  e x a m in a n  la  in fo r m a c ió n  
so b r e  n a c im ie n to s  y  d e fu n c io n e s ,  y  lo s  d a to s  c e n s a le s , p ara  ca lc u la r  
la s p r o p o r c io n e s  d e  n a c im ie n to s  i le g í t im o s  so b r e  e l t o t a l  d e n a c i4
m ie n t o s ,  la s p r o p o r c io n e s  d e p e r so n a s  q u e  n u n c a  se c a sa r o n  y  la  
e d a d  m e d ia  de las m a d re s  a l te n e r  su s  h ijo s .
S in  e m b a r g o , e n  g e n e r a l, las c o la b o r a c io n e s  la t in o a m e r ic a n a s  
rara v e z  van  m á s  allá  d e la  e s p e c u la c ió n  p ara  re sp a ld a r  la s  c o n c lu s io 4
n e s . A u n q u e  S o m o z a  c o n c lu y ó  q u e  e l  m a r c a d o r  f in a l era  u n  e m p a t e ,  
c o n  tres  é x i t o s  y  tres fr a ca so s  —c a u te lo s a m e n te  a c e p ta  c o m o  a d e c u a 4
d as la s  e s t im a c io n e s  c o r r e s p o n d ie n te s  a L im a , C o r r ie n te s  y  C o sta  
R ic a  (v é a s e  e l c u a d r o  2 ) —, la  m a y o r ía  d e  lo s  la t in o a m e r ic a n o s  fu e r o n
C uadro  1
H U E R F A N O S  D E M A D R E: N O V IA S Y N O V IO S
P arroqu ia %
15D19 20D24 15 20
Lim a, Perú (7 parroqu ias, 1 8 6 9D1871) 31 35 90 145
San Luis de  la  Paz, M éxico (1 7 8 0 D1 8 1 0 ) 20 25 523 359
V alpara íso , Chile (1871D1875) 12 21 20 63
C orrien tes, A rgen tina  (186 6 D1 8 7 5 ) 25 26 27 38
C osta  R ica  (6 pa rroqu ias , 1888D1910) 13 16 193 4 0 3
C uritiba , B rasü (1 8 8 0 D1 9 1 9 ) 5 10 9 33
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C uadro 2
E SPE R A N Z A  ESTIM A D A  DE V ID A  DE LAS M A D R ES CU Y O S H IJO S
SE CA SA RO N
P arro q u ia 45*^25 T abla  m odelo
Lim a, Perú  (1 8 6 9 D1 8 7 1 ) 30 O este 5
San Luis de  la  Paz, M éxico (178 0 D1 8 1 0 ) 31 O este 7
V alpara íso , Chile (1 8 7 1 D1 8 7 5 ) 32 O este 8
C orrien tes, A rgen tina  (1866 D1 8 7 5 ) 33 O este 9
C osta  R ica (1 8 8 8 D1 9 1 0 ) 37 Sur 12
C uritiba , Brasil (188 0 D1 9 1 9 ) 40 O este 20
m e n o s  g e n e r o s o s  para ev a lu a r  su p r o p io  tr a b a jo . H a y  tres e sfera s  
d o n d e  lo s  a n á lis is  p o d r ía n  m e jo ra r se . E n p r im er  lu g a r , la s e s t im a c io 4
n es  c o n v in c e n te s  e x ig e n  u n  u s o  p r u d e n te  de lo s  a n á lis is  e s t a d ís t ic o s  
y  d e m o g r á f ic o s .  L a  l ín e a  d e  r a z o n a m ie n to  d e b e r ía  ser  p o c o  c o n v e n 4
c io n a l ,  m á s  b ie n  d e  t ip o  B a y e s ia n o . E n  se g u n d o  lu g a r , e n  v e z  d e fó r 4
m u la s  m e c á n ic a s  p ara m in im iz a r  el “ erro r” , d e b e  p o n e r s e  m á s  c u id a 4
d o  e n  p rep arar  lo s  d a to s  so b r e  o r fa n d a d  para e l a n á lis is  y  d e b e  e x a 4
m in a r se  s is te m á t ic a m e n te  e l s ig n if ic a d o  d e l m a tr im o n io  e n  c o n t e x t o s  
la t in o a m e r ic a n o s  e s p e c íf ic o s .  E n te r c e r  lu gar , e s  n e c e sa r io  ev a lu a r  
la s e n s ib ilid a d  d e  la s  e s t im a c io n e s  d e  m o r ta lid a d  en  la s e le c c ió n  de  
lo s  c o m p o n e n t e s  d e m o g r á f ic o s  ( la  e d a d  m e d ia  d e la s  m a d r e s  a l te n e r  
su s  h ijo s  y  la  r e g ió n  d e  las ta b la s  d e  v id a  m o d e lo s ) .
C o n s id e r e m o s  e l p r o b le m a  d e lo s  d a to s  q u e  fa lta n . La m a y o r ía  
de lo s  c o la b o r a d o r e s  e x c lu y e n ,  r ig u r o sa m e n te , t o d o s  lo s  d a to s  d e  m a 4
tr im o n io s  en  q u e  se  c a r e c ía  d e  in d ic io s  de la  su p e r v iv e n c ia  d e  c u a l4
q u ier a  d e  lo s  p a d r e s  (1 0 -3 5 %  d e l to t a l) .  En lo s  c a s o s  e n  q u e  lo s  d a to s  
in c o m p le t o s  se  r e la c io n a n  c o n  la  su p e r v iv e n c ia , e s ta  e s tr a te g ia  p r o d u 4
c e  r e su lta d o s  s e sg a d o s . M ás b ie n , la  d is to r s ió n  p o d r ía  re d u c ir se  al m í 4
n im o  e x c lu y e n d o  en  p r im e r  lu g a r  t o d o s  lo s  c a s o s  en  q u e  e x is t e  u n a  
c o r r e la c ió n  e n tr e  a lg u n a  v a ria b le  in d e p e n d ie n te  y  la s  p r o p o r c io n e s  de  
su p e r v iv e n c ia  d e s c o n o c id a ,  c o m p u ta n d o  lu e g o  la s  e s t im a c io n e s  m ín i4
m a s , m á x im a s  y  “ m e jo r e s ” ( s u p o n ie n d o  q u e  lo s  d e s c o n o c id o s  e s ta 4
b a n  r e s p e c t iv a m e n te  t o d o s  v iv o s ,  m u e r to s , o  m u e r to s  “ e n  su  m a y o 4
r ía ” ) .  A r r e tx  y  S a lin a s  u t i l iz a n  la se g u n d a  d e e sa s  o p c io n e s ,  p e r o  c o n 4
fu n d e n  su s  e s t im a c io n e s  a l in c lu ir  en  la  gran p r o p o r c ió n  d e  d e s c o n o 4
c id o s  (8 0 %  ó  m á s )  a a q u é llo s  q u e  n o  e s ta b a n  le g a lm e n te  o b lig a d o s  a 
o b te n e r  p e r m iso  d e  lo s  p a d r es  para casarse  (p o r  te n e r  2 5  ó  m á s  a ñ o s  
d e  e d a d ) . E l l im ita r  la  a te n c ió n  al g r u p o  de p e r so n a s  d e  m e n o s  d e 2 5  
a ñ o s  d e  e d a d  c o n  m e n o s  d e l 20%  d e d e s c o n o c id o s ,  ca s i r e d u c e  a la  
m ita d  su  ra n g o  d e  v a r ia c ió n  d e  la s  ta b la s  de v id a  m o d e lo s  (d e s d e  S u r  
1 .6 , O e s te  1 0 .7  a S u r  4 .2 ,  O e s te  9 .2 ) .  E n  lo s  c a s o s  e n  q u e  u n a  e lev a -
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da p r o p o r c ió n  d e  d e s c o n o c id o s  se d e b e  a n e g lig e n c ia  a d m in is tr a t iv a ,  
u n o  p u e d e  v e r se  fo r z a d o  a re ch a za r  t o d o s  lo s  m a t r im o n io s  c e le b r a 4
d o s  p o r  u n  s a c e r d o te  e n  p a r tic u la r , e n  u n a  d e te r m in a d a  c a p illa , o  
p ara  u n a  c la se  e s p e c ia l  de n o v ia s  y  n o v io s ,  a u n q u e  n o  lo s  i le g í t im o s ,  
p o r  r a z o n e s  q u e  se e x p lic a n  m á s  a d e la n te . L o s  d a to s  s o b r e  su p e r v i4
v e n c ia  d e  lo s  p a d r es  d e b e r ía n  r e c o p ila r se  e x a c ta m e n te  c o m o  a p a re4
c e n  e n  e l  r e g is tr o  d e l  e s ta d o  c iv il ( d i f u n t o ,  d if u n to s ,  r e s id e n te s  e n ,  
p r e s ta r o n  su  c o n s e n t im ie n t o ,  e t c .)  a f in  d e  p e r m it ir  u n  e x a m e n  d e t a 4
lla d o  d e  lo s  c a s o s  s o s p e c h o s o s ,  y  se d e b e r ía n  e x tr a e r  y  b u sc a r  s i s t e 4
m á t ic a m e n te  la s  v a r ia b les  q u e  n o r m a lm e n te  se p a sa n  p o r  a lto  ( lu g a r  
e x a c t o  d e l  m a t r im o n io ,  n o m b r e  d e l s a c e r d o te ,  f e c h a  d e l m a t r im o n io ,  
lu g a r  d e n a c im ie n to ,  p e r ío d o  de r e s id e n c ia  e n  la  p a r r o q u ia , o c u p a 4
c ió n ,  raza , t e s t ig o s ,  e t c .)  e n  b u s c a  d e  m o d a lid a d e s  d e  o m is ió n .
L a  c o s tu m b r e  so c ia l  p u e d e  ser m á s  d if íc Ü  d e  tra tar  q u e  e l  p r o 4
b le m a  d e  lo s  d a to s  q u e  fa lta n . La i le g it im id a d  y  la  a d o p c ió n  p u e d e n  
c o n fu n d ir  la s  d e c la r a c io n e s  d e  su p e r v iv e n c ia . S o m o z a  d io  c u e n ta  d e  
q u e  se  h a b ía  a b a n d o n a d o  u n  e s tu d io  c o r r e s p o n d ie n te  a u n a  p a r r o 4
q u ia  b o liv ia n a  p o r q u e  la  p r o p o r c ió n  d e  h u é r fa n o s  era  in c r e íb le m e n t e  
b aja . E n  lo s  c a s o s  e n  q u e  e l  n ú m e r o  d e  h ijo s  i le g í t im o s  e s  e le v a d o , o  
la  m o r ta h d a d  d e  a d u lto s  e s  ta l  q u e  lo s  p a d r e s  a d o p t iv o s  a m e n u d o  se  
c o n s ig u e n  e n  fo r m a  b a s ta n te  lib e r a l, p e r o  so n  c o m ú n m e n te  r e c o n o c i4
d o s  c o m o  p a d r e s , la  in fo r m a c ió n  so b r e  la  su p e r v iv e n c ia  e s  e n g a ñ o sa .  
L a  p r o b a b U id a d  d e  q u e  lo s  h ijo s  i le g í t im o s  sea n  c o n s id e r a d o s  c o m o  
l e g í t im o s  p u e d e  e s ta r  e s tr e c h a m e n te  r e la c io n a d a  c o n  la  s u p e r v iv e n c ia  
d e  u n o  d e  lo s  p a d r e s , o  d e lo s  dos.^  L a  o m is ió n  d e  lo s  h ijo s  i l e g í t i4
m o s  agrava  e l  error; m á s  b ie n , e s o s  c a s o s  d e b e n  ser  in c lu id o s  e n  e l  
r a n g o  d e v a r ia c ió n  d e  la s  e s t im a c io n e s .  R a b e ü  s o s p e c h a  q u e  e n  S a n  
L u is  d e  la  P a z  la  su p e r v iv e n c ia  d e lo s  p a d r es  e s ta b a  r e la c io n a d a  c o n  
la s  p o s ib i l id a d e s  m a tr im o n ia le s  d e lo s  h ijo s , y  d e  e s te  m o d o  e s p e c u la  
q u e  la s  e s t im a c io n e s  d e  m o r ta lid a d  p u e d e n  ser  c o r r e s p o n d ie n te m e n te  
b ajas. U t i l iz a n d o  lo s  d a to s  p ara  L a  H a y a , V a n  P o p p e l  y  B a r tle m a  
p r e s e n ta n  la  m e t o d o lo g ía  a p r o p ia d a  y  u n a  p r u e b a  d e  c o m p r o b a c ió n ,  
p e r o  d e sg r a c ia d a m e n te  e s  p r o b a b le  q u e  lo s  d a to s  n e c e s a r io s  n o  
e x is ta n  e n  n in g u n a  c o m u n id a d  la t in o a m e r ic a n a .
A l g en er a r  e s t im a c io n e s  p o r  se p a r a d o  p ara  la s  n o v ia s  y  lo s  n o v io s ,  
u n a  v e r if ic a c ió n  in te r n a  d e  la  c o n s is te n c ia  d a r ía  m a y o r  fu e r z a  a e s o s  
e x p e r im e n to s .  ¿E s p r o b a b le  q u e  las m a d re s  de la s  n o v ia s  d e , p o n g a -
P ara  u n  ex am en  de los acop lam ien to s na tu ra les  y n ac im ien to s p ren u p c ia ­
les en  u n  c o n te x to  chüeno , véase Marriage and Fertility in Chile: D em o­
graphic Turning Points in the Petorca Valley, 1840'1976 (B oulder, C o.: 
W estview  Press, 1983), 57D72.
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m o s  p o r  c a s o ,  e n tr e  2 0  y  2 4  a ñ o s  d e e d a d , te n g a n  e x p e r ie n c ia s  d e  
m o r ta lid a d  d is t in ta s  de la s  m a d re s  d e  lo s  n o v io s  d e  la  m is m a  ed a d ?  
L as p r o p o r c io n e s  a n á lo g a s  fo r ta le c e n  la s  e s t im a c io n e s ;  la s  d is ím ü e s  
p u e d e n  re fle ja r  la  in f lu e n c ia  d e la s  c o s tu m b r e s  m a tr im o n ia le s . P o r  lo  
m e n o s  e n  tr e s  d e lo s  e s tu d io s  (P e r ú , M é x ic o  y  C o s ta  R ic a )  f ig u ra n  
s u f ic ie n te s  c a s o s  p ara  lle v a r  a c a b o  e s ta  p r u e b a  c o n  c o n f ia n z a .
L a s  s u p o s ic io n e s  d e m o g r á fic a s  s o n  m a n ip u la d a s  c o n  m a y o r  fa c i4
lid a d . A l p r o p o r c io n a r  e s t im a c io n e s  b a sa d a s e n  o tr a s  h ip ó te s is  p o s i4
b le s  se  f o m e n t a  u n a  in te r p r e ta c ió n  m á s  e sp e c u la t iv a  d e  lo s  r e s u lta d o s .  
¿ C u á l s e r ía  e l  e f e c t o  d e  re d u c ir  la  e s t im a c ió n  c o n je tu r a l d e  la  e d a d  
m e d ia  d e  la  m a te r n id a d  o  p a te r n id a d  e n  d o s  o  tr e s  a ñ o s?  R e s p e c t o  a 
la s  p o b la c io n e s  c a m p e s in a s  e u r o p e a s  c o n  u n a  e d a d  m e d ia  a l c o n tr a e r  
m a tr im o n io  d e  2 5  a ñ o s , p u e d e  ser  a p r o p ia d a  u n a  e d a d  m e d ia  d e  la s  
m a d r e s  a l te n e r  su s  h ijo s  d e  3 0  a ñ o s ;  s in  e m b a r g o , d o n d e  la  p r im e r a  
e d a d  e s  s o la m e n te  1 7  ( c o m o  e n  S a n  L u is  d e  L a  P a z ) , ¿ p u e d e  la  ú lt i4
m a  e le v a r se  h a s ta  lo s  2 6  a ñ o s?  A d e m á s , d o n d e  e l  n ú m e r o  d e  h ijo s  
i l e g í t im o s  e s  e le v a d o  ( c o m o  o c u r r e , a l p a rec er , e n  L im a  y  V a lp a r a í4
s o ) ,  la  e d a d  m e d ia  d e  la  m a te r n id a d  p u e d e  e s ta r  m u y  c e r c a  d e  la  e d a d  
m e d ia  a l c o n tr a e r  m a tr im o n io .
L a  e le c c ió n  d e  la  r e g ió n  (d e  e n tr e  la s  ta b la s  d e  v id a  m o d e lo s )  
c la r a m e n te  t ie n e  u n  e f e c t o  m u y  im p o r ta n te  e n  lo s  n iv e le s  d e  m o r ta l i4
d a d  e s t im a d o s  (v é a se  e l  c u a d ro  3 ) ,  p e r o  la s  r a z o n e s  in d ic a d a s  p a ra  fa 4
v o r e c e r  a u n a  r e g ió n  c o n  r e s p e c to  a o tr a  so n  d é b ile s  y  m e c á n ic a s . E n  
c u a lq u ie r  n iv e l  d e te r m in a d o  d e m o r ta lid a d  d e  a d u lto s ,  la s  ta b la s  
O e s te  d e  C o a le  y  D e m e n y  g e n e r a n , e n  u n  in te r v a lo  d e  e d a d e s  d e  2 0  
a ñ o s , u n a  m o r ta l id a d  a p r o x im a d a m e n te  u n  te r c io  m a y o r  q u e  la s  c o 4
r r e s p o n d ie n te s  al S u r .“ A d e m á s , e n  la s  e d a d e s  a d u lta s  a lg u n a s  le v e s
C uadro  3
V A L O R E S  D E LA  TA BLA  DE V ID A  M O D ELO  D E M U JE R E S, 
D E CO A LE Y D EM ENY
N ivel (^o)
45*^25 en  años 1 — P -29
Sur O este Sur O este
3 25 30 27 0 ,28 0 ,36
9 4 0 35 33 0 ,17 0 ,2 2
15 55 39 37 0 ,10 0 ,13
A nsely  J. C oale y  Paul D em eny, Regional Model Life Tables and Stable 
Populations (P rin ce to n : P rin ce to n  U niversity  Press, 1966).
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d ife r e n c ia s  e n  las p r o b a b ilid a d e s  d e  su p e r v iv e n c ia  se  r e la c io n a n  c o n  
c a m b io s  m u c h o  m a y o r e s  e n  lo s  n iv e le s  d e m o r ta lid a d . E n  e l  c a s o  d e  
V a lp a r a ís o ,  la  s e le c c ió n  d e l  S u r  e n  v e z  d e l O e s te  r e d u c ir ía  la  e s t im a 4
c ió n  d e la  ta b la  d e  v id a  d e l  n iv e l 8 al 5 ,  c o r r e s p o n d ie n te  a u n a  d is4
m in u c ió n  d e  la  e sp e r a n z a  d e v id a  al n a cer  d e  7 ,5  a ñ o s ,  p e r o  d e  s ó lo  
tr e s  a ñ o s  a lo s  2 5  a ñ o s  d e  ed a d .
F in a lm e n te ,  la s  e s t im a c io n e s  in d ir e c ta s  la t in o a m e r ic a n a s  d e b e 4
r ía n  c o m p a r a r se  c o n  la s  c a lc u la d a s  m e d ia n te  o tr o s  m é t o d o s .  L as  
c o m p a r a c io n e s ,  in c lu s o  la s  d é b ile s , c u y a  a u se n c ia  e s  n o to r ia  e n tr e  lo s  
d o c u m e n t o s  d e l  s e m in a r io , p r o p o r c io n a n  u n a  v e r if ic a c ió n  ú t ü .  A u n 4
q u e  e l  m é t o d o  d e  e s tr u c tu r a  d e e d a d e s  ca si e s ta b le  d e  A rriaga  es  m u y  
c r it ic a d o , su s  ta b la s  d e  v id a  h is tó r ic a s  d e la  A m é r ic a  L a t in a  p r o p o r 4
c io n a n  u n  c o n t e x t o  p ara la  com p aración .®  L as c ifr a s  q u e  d a  p ara  
C o s ta  R ic a  e n  1 8 9 2  so n  in fe r io r e s  e n  u n o s  o c h o  a ñ o s  a la s  e s t im a d a s  
m e d ia n te  m é t o d o s  in d ir e c to s  ( 2 9  e n  c o m p a r a c ió n  c o n  3 7  a ñ o s  d e e s 4
p e r a n z a  d e  v id a  d e sd e  lo s  2 5  h a s ta  lo s  7 0  a ñ o s  d e  e d a d ) .  S u s  e s t im a 4
c io n e s  m u e s tr a n  u n  m e jo r a m ie n to  gra d u a l d e  la  m o r ta l id a d  e n  C o s ta  
R ic a  e n tr e  1 8 9 2  y  1 9 4 0 ;  e l m é t o d o  in d ir e c to  su g ie r e  u n a  m e s e ta  
h a sta  m e d ia d o s  d e l s ig lo  v e in te .  D e l  m is m o  m o d o ,  su  e s t im a c ió n  c o 4
r r e s p o n d ie n te  a C h ü e  e n  1 9 0 7  e s  in fe r io r  e n  cu a tr o  a ñ o s  a la  e s t im a 4
c ió n  c o r r e s p o n d ie n te  a V a lp a r a íso  u n o s  3 0  a ñ o s  a n te s  ( 2 8  e n  c o m p a 4
r a c ió n  c o n  3 2 ) .
E l s e m in a r io  d e C o s ta  R ic a  d e jó  a v a r io s  c o la b o r a d o r e s  la t in o 4
a m e r ic a n o s  u n  ta n to  d e sa n im a d o s . L o s  d a to s  la t in o a m e r ic a n o s  re p r e4
s e n ta n  c ie r ta m e n te  u n  d e s a f ío  m u c h o  m a y o r  q u e  lo s  d e  E u r o p a . S in  
e m b a r g o , ta l c o m o  se su g ir ió  a n te r io r m e n te ,  se p u e d e n  re a liz a r  a lg u 4
n o s  n u e v o s  e x p e r im e n to s  c o n  u n  e s fu e r z o  a d ic io n a l r e la t iv a m e n te  p e 4
q u e ñ o  y  q u e  s o s p e c h o  r e p o r ta r ía n  c o n s id e r a b le s  b e n e f ic io s .  ¿ P u e d e  
e s t im a r se  la  m o r ta lid a d  d e a d u lto s  a p a rtir  d e  lo s  d a t o s  d e  o r fa n d a d  
q u e  fig u ra n  e n  lo s  re g is tro s  d e m a tr im o n io s  la t in o a m e r ic a n o s ?  L a  
r e sp u e s ta  n o  e s  to d a v ía  u n  n o  c a te g ó r ic o .
E duardo  E. A rriaga, New Life Tables for Latin American Populations in 
the Nineteenth and Twentieth Centuries (B erkeley : In s titu te  o f  In te rn a ­
tio n a l S tud ies, 1968).
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